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Analisis Pengaruh Keberadaan Modal Sosial Bank Syariah Terhadap 
Persepsi Masyarakat Di Kota Payakumbuha 
Abstrak 
Persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-
dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengentahui, melaluai panca indra 
tanggapan (indera) dan daya memahami. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh keberadaan modal sosial (kepercayaan, norma 
sosial,partisipasi, kelembagaan) bank syariah terhadap persepsi masyarakat di 
kota payakumbuh. Penelitian ini menggunakan data primer dan tekhnik 
pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara dan dokumentasi. 
Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi logistik dan uji wald (uji 
signifikan tiap-tiap parameter). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 
keberadaan modal sosial kepercayaan, norma sosial, partisipasi tidak berpengaruh 
terhadap persepsi masyarakat di kota payakumbuh dan kelembagaan berpengaruh 
terhadap persepsi masyarakat di kota payakumbuh.  
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